




Дипломная работа студентки Мячиковой Елены Александровны на тему: 
«Совершенствование управления качеством продукции на предприятии (на 
примере ОАО «Гомельский завод литья и нормалей»)» содержит:  
89 страниц;  
35 таблиц;  
3 рисунка;  
44 литературных источника;  
5 приложений. 
Ключевые слова: КАЧЕСТВО, ПРОДУКЦИЯ, БРАК, УПРАВЛЕНИЕ 
КАЧЕСТВОМ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ и др. 
Объектом исследования является производственно-хозяйственная 
деятельность ОАО «ГЗЛиН». 
Цель дипломной работы - разработка комплекса мероприятий, 
способствующих повышению эффективности управления качеством продукции 
на предприятии.  
В результате исследования проведен всесторонний анализ системы 
управления качеством продукции на ОАО «ГЗЛиН». 
По результатам проведённого анализа были разработаны пути 
совершенствования управления качеством продукции: 
– внедрение системы премирования работников на предприятии за 
качество выпускаемой продукции; 
– совершенствование управления качеством продукции на предприятии 
за счет улучшения технического качества оборудования; 
–  совершенствование управления качеством продукции на предприятии 
путём компьютерного моделирования литейных процессов  
Студентка-дипломница подтверждает, что приведенный в дипломном 
работе расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние 
исследуемого объекта (процесса), все заимствованные из литературных и 
других источников теоретические и методологические положения и концепции 
сопровождаются ссылками их авторов. 
 
